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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN DENGAN METODE 
CERAMAH DAN AUDIO VISUAL TERHADAP PENGETAHUAN KADER 




SADARI merupakan deteksi dini yang bertujuan untuk mendeteksi sel 
kanker yang tumbuh di payudara. Insiden kanker payudara akan meningkat pada 
sekitar usia 35 tahun keatas. Program penapisan di Indonesia difokuskan pada 
perempuan usia 30-50 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pendidikan kesehatan dengan metode ceramah dan audio visual terhadap 
pengetahuan kader tentang SADARI di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 
Jenis penelitian ini adalah eksperimen kuasi dengan rancangan two group pretest 
posttest. Subjek penelitian kader di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo yang 
dipilih dengan sample random sampling dengan perolehan sample sebanyak 90 
kader. Analisis yang digunakan adalah univariat dan bivariat dengan uji paired t 
test dan independent. Hasil perbedaan skor pengetahuan pada kader sebelum 
diberikan pendidikan metode ceramah rerata (11,76) setelah diberikan pendidikan 
meningkat menjadi (14,51), (p=0,000) dan pada kader sebelum diberikan 
pendidikan audio visual rerata (10,33) setelah diberikan pendidikan meningkat 
menjadi (17,04), (p=0,000) sehingga ada perbedaan skor pengetahuan kader 
sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan dengan metode ceramah dan 
audio visual tentang SADARI. Perbandingan skor pengetahuan kader 
menggunakan audio visual dan ceramah, audio visual dengan rerata (6,71) lebih 
besar daripada kelompok ceramah (2,80), (p=0,000) sehingga audio visual dan 
ceramah sama-sama mampu meningkatkan skor pengetahuan pada kader. 
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Effect Of Health Education Lecture With Audio And Visual Of Knowledge Of Bse 




BSE is early detection which aims to detect the cancer cells grow in the 
breast. The incidence of breast cancer will increase at about the age of 35 years 
and above. Screening program in Indonesia focused on women aged 30-50 years. 
This study aims to determine the effect of health education lectures and audio-
visual methods of knowledge about BSE (Breast  Self Examination) to cadre in the 
BAKI district Sukoharjo regency. This research is a quasi experimentak design 
with two group pretest posttest. Subjects were cadres of Baki disrict Sukoharjo 
selected by simple random sampling with the acquisition of a samlpe 90 cadres. 
The analisis is used univariate and bivariate to test paired t-test and independent. 
The results indicate there are differences in knowledge scores in the cadre before 
being given a lecture by the average education (11.76) after being given 
education increased to (14.51), (p = 0.000) and the cadres before the given audio-
visual education with a mean (10.33 ) after administration of education increased 
to (17.04), (p = 0.000) so that there are differences in knowledge scores cadres 
before and after health education lectures and audio-visual method of BSE. 
Comparison of knowledge score cadres using visual and audio lectures, audio-
visual with a mean (6.71) is greater than the lecture group (2.80), (p = 0.000) so 
that the visual and audio lectures are equally able to enhance the knowledge 
score on cadres. 
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